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AVAUS - keskustan uusi kirjasto saa
muotonsa
Karkauspäivänä 29.2. oli tiivis tunnelma Porthanian salissa II, jonne oli
kokoontunut päättäjiä, kirjastoihmisiä ja arkkitehtejä kuuntelemaan ja
katsomaan millaisen kirjaston saamme keskustaan. Arkkitehtuurikilpailun
palkintolautakunta oli tehnyt päätöksensä jo pari viikkoa aikaisemmin, mutta
ennen tuota perjantai-iltapäivää ratkaisu oli vain lautakunnan ja palkittujen
tiedossa.
Tilaisuudessa palkintolautakunnan jäsenet arkkitehdit Matti Sanaksenaho ja
Mikko Summanen esittelivät parhaita kilpauluehdotuksia niin, että
suunnitelmista sai hyvän käsityksen. Kun oli vihdoin tullut aika paljastaa
voittaja, oli heti aistittavissa, että ratkaisu oli mieluisa.
Palkintolautakunnan jäsenet arkkitehdit Matti Sanaksenaho ja Mikko
Summanen.
Voittanut ehdokas on nimeltään AVAUS, ja sen on toimittanut nuori
arkkitehtitoimisto Anttinen Oiva arkkitehdit Oy, tekijöinä Jussi
Kalliopuska ja Vesa Oiva. Avustajina ovat toimineet Selina Anttinen ja
Antti Lehto, rakennusteknisenä avustajana DI Sami Lampinen WSP Finland
Oy:stä, LVI-asiantuntijana DI Aila Puusaari Pöyry Building Services Oy:stä
sekä kirjastotoiminnan asiantuntijoina toimistopäällikkö Irma Pasanen ja
kirjastoamanuenssi Risto Maijala TKK:n kirjastosta.
Kuvassa vasemmalta: Antti Lehto, Jussi Kalliopuska, Selina Anttinen ja Vesa
Oiva.
Kirjastojen näkökulmasta tuntuu mukavalta, että arkkitehdit ovat jo
alkuvaiheessa hyödyntäneet myös kirjasto-osaamista - kuulemani mukaan
tämä ei nimittäin ole mikään yleinen käytäntö. Uskon, että saamme tehdä
suunnittelutyötä innostuneiden ja kirjastojen näkökulmia huomioon ottavien
arkkitehtien kanssa. Sanottakoon vielä, että palkintolautakunta ei valintaa
tehdessään tiennyt ketkä olivat eri ehdotusten takana.
Tilaisuuden päätteeksi kukitettiin voittaja ja muiden palkittujen ehdotusten
tekijät. Vesa Oiva piti kilpailun voittajien puolesta kiitospuheen.
Vesa Oiva piti kiitospuheen.
Porthanian aulassa olivat esillä kilpailun kärkiehdokkaat.
Kaarevat avaukset ovat ihastuttaneet sekä kirjastolaisia että arkkitehteja.
Olemme saamassa todella näyttävän kirjaston. Tässä kuva Vuorikadun
puolelta, jonka katutason on sijoitettu kahvila.
Sama kaariaihe toistuu Fabianinkadun puolella.
Kirjaston sisätiloja esittävä kuva. Avaus Kaisaniemenkadulle on hieno.
Tekninen osasto vetää rakennusprojektia, ja seuraava vaihe on
rakennustoimikunnan nimeäminen. Sitä odotellessa voi tutusta
arvosteluaineistoon, josta löytyy pohjapiirrustuksia ja kuvia voittaneesta
ehdotuksesta sekä muista palkituista ja kunniamaininnan saaneista
kilpailutöistä.
Kannattaa myös muistaa kirjastojen kehittämisen ajankohtaisten uutisten ja
lisätietojen löytyvän Kirjastot 2015 -sivustolta, jonka kysymyksiä ja vastauksia
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